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fVANQSEO CONCBBTáDO 
E T I N O F I C I A L 
I D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| a l t l l f r i l l t i l -Intervención de Fondoa 
Je la Diputación jrovlnclal.—Téléfono 1700 
ainiiíi i i la ffiinofafildn «roTtatetal—Tel. 1916 
Martes 4 de Junio de 1946 
M M . 126 
No se publica los domingos ni cHa» festivos 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. • ^  
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
Advsrtvnciaui*—1.a Los 9 « D o r e s Alcaldaa y Sacretarios m a n i c i p a l e x «otan obligados a diaponer'que ae fije un « i enp lar d 
ítt&a. n iaero d a «ate BOLKTÍH O . n c i A i . en el sitio de costumbre, tan pronto como, se reciba, hasta la.fijación del ejemplar siguiente. 
2.a. L o s Secretarios « u m e i p a i e s c u i d a r á n do coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, p a r a su enenadernación anoak. 
J." Las inserciones reglamentarias en e i BOLKTÍN OFICIAL, se han cíe mandar por e l Exemo. Sr. Gobernador civil. 
P r « C Í » » « — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 5® pan»' ¡ 
.aaalas por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el i m p o r t e anual dentro del primer semestre. 
b) Botas . i r e e i i a l M , j u z g a d o * n s a i e i p a l e s y organismos o dependencias oficiales, abonarán. 50 pesetas anuales 6 30 peset 
aMtra ias , con pa^e a d e l á n t a d o . • •' * 
a| Restantes'snscripcionos, 6® p e s e t a s a n u a l e s , 3$ pesetas semestrales 6 20 pesetas tri in««tralea. con páge^ adelantado. 
; E D I C T O S Y ' A N U N C I O S . - — a i • Jucsfados naonieipales. a n a peseta línea. 
i>l Loa demáfi, 1,50 pesetas linea, ' . • , v i ' ; 
ttilstracii préi íiEiai 
GsMerno tml 
fla la BreiMa le Leii 
CDMsaría 8ener&i de AbasíeMeníos 
¡ 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 154 
Racionamiento p a r a car l i l l a s inscritas 
en esta capital , correspondiente a ía 
primera y segunda semana del mes 
de J u n i o 
A par t i r del d í a 4 de los cor r ien tes , 
y hasta el 13 de los mi sa jo s a m b o s 
mc uSive) p o d r á re t i rarse d é los Es-
aDlecimientos de u l t r a m a r i n o s en 
que se encuent ren insc r i t a s las Co-
acciones de Cupones del p r i m e r se-
^estre del a ñ o en curso , ei r a c i o n a -
^ leo to cor respondien te a la p r i m e -
y segunda semana del mes en 
^ r s o , e l c u a i afecta a las hojas de 
uPones de las semanas 23 y 24. 
con ' r ^ c ' o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
v n , S i a r ^ de los siguientes a r t í c u l o s 
c u a n t í a por c a r t i l l a : 
J Personal ada l to . 
Ua"i c ion p o r c a r t i l l a . 
vema í\n ~ 1 / 4 H t r o . — P r e c i o de 
la racio p^s-etas ' H f o . - I m p o r t e de 
mero IT 5' P é s e l a s . — C u p ó n n ú -
AZTir A D 23 y 24 semana. 
de venta ?nn 200 § r a r a o s - " P rec io d. o.OO pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,00 pesetas, — C u p ó n 
nura . I V de la 23 y 24 semana. 
A L U B I AS.—250 gra mos. P rec i o de 
venta, 4,00 pesetas k i l o / — I m p o r t e de 
la r a c t ó n , 1,00 p e s e t a . ^ - C u p ó n n ú m e -
ro I I I de la 23 semana. , 
ARROZ.—200 gramos .—Prec io de 
venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,60 p e s e t a s . - - - C u p ó n n ú 
mero I I I de la 24 semana, 
J A B O N . . — 1 0 0 g ramos .—Prec io de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . — i m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,40 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
mero 18 de Var ios . 
C A F E . —100 gramos . — Prec io de 
venta, .35,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 3,50 p e s e t a s , — C u p ó n 
n ú m . 19 de V a n o s , 
SOPA.—100 g r a m ó s . — Prec io de 
venta , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,40 pesetas. — C u p ó n n ú -
mero 20 de Var ios . 
P A T A T A S X t e m p r a n a ) - 2 k i l o s . -
Prec io de venta 1,60 pesetas k i l o . — 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 3,20 pesetas, 
— C u p ó n n ú m . V I de la 24 s e m a n a » 
b ) Personal i n f a n í U . 
R a c i ó n por c a r t i l l a : 
A C E I T É ; - V i l i t r o . -Precio de ven-
ta, 5,40 pesetas l i t r o . ' — I m p o r t e de la 
r a c i ó n . 1,35 pesetas. — C u p ó n n.0 I I 
de-la 24 semana. 
A Z U C A R . — 200 g ramos , — Prec io 
de venta , 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,00 pesetas. — C u p ó n 
n ú m e r o V I de la 23 y 24 semana, 
A R R O Z — 2 0 0 g r a m o s . — P r é c i o de 
venta , 3,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,60 p e s e t a s , — C u p ó n n ú -
m e r o I I I de la 23 y 24 semana. 
J A B O N . — 1 0 0 gramos.—Precio de 
venta . 4,00 pesetas k i l o . - I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,40 p e s e t a s . — C u p ó n n ú 
m e r o 3 d é Va r io s . 
P A T A T A S , - 2 k i l o s . — P r e c i o de 
v e n í a , 1,60 pesetas k i l o , - I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 3,20 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o I V de la 23 y 24 semana. 
H A R I N A . — 2 k i l o s . — P r e c i o de 
venta 2,00 ptas, k i l o . - I m p o r t e de la 
r a c i ó n 4,00 pesetas k i l o . — C u p ó n n ú -
m e r o I de la 23 y 24 semana, 
L E C H E C O N D E N S A B A . —4 botes . 
P rec io de venta , 4,00 pesetas bote .— 
I m p o r t e de la r a c i ó n , 16,00 pesetas. 
C u p ó n n ú m e r o V de la 23 y 24 se-
manas . 
L o s a r t í c u l o s Leche C o n d e n s a r í a 
y H a r i n a en e l r a c i o n a m i e n t o i n f a n -
t i l , s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a m e n t e 
para aquel las c a r t i l l a s que se e n -
c u e n t r e n insc r i t a s a efectos de estos 
a r t í c u l o s , en s u s t i t u c i ó n de A z ú c a r o. 
P a n respec t ivamente . 
Los cupones cor respondien tes a 
a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i é i ó n no sea 
deseada p o r su bene f i c i a r i o , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s e n e l acto de su r e n u n -
cia , es dec i r , en presencia de l por ta -
d o r de la c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupones que 
j u s t i f i q u e n la r e t i r ada del r a c i o n a -
m i e n t o por par te del pe rsona l que 
se s u m i n i s t r a , s e r á ent regada en el 
Negoc iado de Impresos de esta De-
l e g a c i ó n , sito en la cal le de la T o r r e , 
n ú m . 2, d u r a n t e las horas de o f i c i n a 
de diez y m e d i a a doce y m e d i a del 
d í a 14 de los corr ientes . 
M U Y I M P O R T A N T E . - S e recuer-
da a toda aquel las personas que n o 
res id iendo en esta c a p i t a l se h a l l e n 
insc r i t as en el censo de la m i s m a , la 
o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e que t i enen de 
darse de baja con la m a y o r urgen-
c ia c o n f e s t i n o a l M u n i c i p i o de su 
res idencia , y a que en caso c o n t r a r i o 
se h a r á n acreedores a u n o fuer te 
s a n c i ó n . 
T a m b i é n se recuerda la ob l i ga -
c i ó n que t i enen los f ami l i a r e s de per-
sonas' fa l lecidas y los que se i n -
c o r p o r e n a l E j é r c i t o , de pasar p o r la 
D e l e g a c i ó n , S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y 
R a c i o n a m i e n t o , c o n el fin de entre-
gar las c a r t i l l a s los p r i m e r o s y cau-
sar baja en el censo de r a c i o n a m i e n -
to de esta cap i t a l los segundos. 
L o que se hace p ú b l i c o p a ñ i gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó i i , 1 de J u n i ó de 1946. 
E l Gobernador c iv i l Delegado, 
1872 Carlos Ar ias Navar ro 
C o m o r e c t i f i c a c i ó n a los p rec ios 
oficiales de a r l í c u i o s i n t e r v e n i d o s 
bue h a n de reg i r d u r a n t e el mes de 
J u n i o p r ó x i m o en esta p r o v i n c i a , 
p u b l i c a d o s el p r ó x i m o pasado d í a 29, 
q u e d a n fijados en d e f i n i t i v a l o ^ p r e -
cios de l p a n para E c o n o m a t o s M i -
neros en l a s iguiente f o r m a : 
F a m i l i a r e s de m i n e r o s (pieza de 
200 gramos) , 0,40 pesetas. 
N i ñ o s (piezas de 300 g ramos) , 0,60 
pesetas. 
Obre ros (p ieza de 4FU) g ramos) , 
0,90 pesetas. 
A s i m i s m o h a b r á d e cons ide ra r 
m o d i f i c a d o el concep to de pata ta 
n o r m a l o t a r d í a p o r el de pala ta 
t e m p r a n a no h a b i e n d o , p o r este c o n 
( cep to , v a r i a c i ó n a l g u n a en lo que al 
p r e c i o se refiere, s-
L e ó n , 31 de M a y o de 1946. 
1873 E l Gobernador civil-Presidente. 
C I R C U L A R 
Con esta fecha a u t o r i z o a D . Gi 
p r i a n o G a r c í a - L u b é n H u r t a d o , c o m o 
a r r e n d a t a r i o d e l Coto d e n o m i n a d o 
V i l l a m o ñ a , si to en t é r m i n o de V i l l a -
r r o d r i g o . A y u n t a m i e n t o de V i l i a -
q u i l a m b r e , para que en el m i s m o 
pueda emplea r e s t r i cn ina con t r a los 
a n i m a l e s d a ñ i n o s , t en iendo presente 
que d e b e r á c u m p l i r l o s e ñ a l a d o en 
la L e y de Caza y Reglamento para 
su empleo . 
L e ó n , 1.° de J u n i o de 1946. 
E l Gobernador c i v i l , 
IB7» Carlos Ar ias N a v a r r o 
de Regantes de la Presa de los Co-
munes de V i l l a p a d i e r n a , Pa lac ios y 
Q u i n t a n i l l a . ; 
Co r r i en t e de donde se d e r i v a el 
a g u a . — R í o Es la . 
T é r m i n o m u n i c i p a l donde rad ica 
la l o m a . — C u b i l l a s de Rueda ( L e ó n ) 
V o l u u i e n de agua ut i l izado.—1.100 
l i t ro s por segundcf. 
O b j e t ó d e l a p r o v e c h a m i e n t o . — 
Riegos y usos indus t r i a l e s . 
T í t u l o en que se fundare 1 derecho. 
P r e s c r i p c i ó n p o r uso c o n t i n u o d u -
rante m á s de 20 a ñ o s , ac red i t ado 
med ian te i n f o r m a c i ó n posesoria. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el'; Real 
Decreto Ley de 7 de E n e r o de 1927, 
para que en el plazo de veinte d í a s a 
con ta r de la p u b l i c a c i ó n del presen-
te a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , p u e d a n pre-
sentar las r ec lamac iones que esti-
m e n convenientes c u á n t o s se crean 
pe r jud icados con io so l i c i t ado 'ante 
la Jefatura de Aguas de la Cuenca 
del Due ro , M u r o , 5 en V a l l a d o l i d , 
d u r a n t e las horas h á b i l e s de o f i c ina 
h a c i é n d o s e constar que n o t e n d r á n 
fuerza n i va lo r a lguno .las que se 
p r e s é n t e n fuera de p lazo o no e s t é n 
re integradas con fo rme dispone la 
vigente L e y de l T i m b r e , 
V a l l a d o l i d , 14 de M a y o de 1 9 4 6 . -
E l Ingen ie ro ' J e fe de Aguas , A n g e l 
M . L l a m a s . 
1684 N ú m . 266. -73 ,50 ptas. . 
iitnístraiáiíH miioicípaí 
leialora de Aguas de la Goniederación 
Hidrográfijtfjel Duero 
A N U N C I O 
E l Sr. Pres idente de la C o m u n i d a d 
de Regantes de la Presa de los Co-
munes , Palacios y Q u i n t a n i l l a , so l i -
c i ta la i n s c r i p c i ó n de u n aprovecha-
m i e n t o de aguas der ivadas de l r í o 
Es la , en los Registros Ofic ia les de 
a p r o v e c h a m i e n t o s de aguas p ú b l i c a s 
de la Cuenca , el q u e con sus carac-
t e r í s t i c a s se de t a l l a seguidamente: 
N o m b r e de l u s u a r i o . — C o m u n i d a d 
tes a la p u b l i c a c i ó n de este edicto 
comparezcan ante este Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n c o n el fin de recibirles 
d e c l a r a c i ó n en el m i s m o y ofrecerles 
las acciones de l a r t í c u l o 109 de la 
Ley de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , 
A l p r o p i o t i e m p o se c i t a t a m b i é n 
p o r m e d i o del presente c o n él fin 
ser o í d o s en este s u m a r i o a los gita. 
nos R a m ó n G i m é n e z Escudero, Aqu i . 
l i n o G i m é n e z Escudero , J o s é Gimé-
nez Cereduela y H e r m i n i o Giménez 
C o r t é s (a) b ú f a l o , y al p r o p i o tiempo 
se encarga a los f u n c i o n a r i o s d é l a 
P o l i c í a J u d i c i a l p rocedan a la deten-
c i ó n de los m i s m o s p o n i é n d o l o s , 
caso de ser habidos^a d i s p o s i c i ó n tfe 
este Juzgado, en e l D e p ó s i t o munici-
pa l 'de é s t a c i u d a d , asi como 
o c u p a c i ó n de una p i s to la de 
bre 7,65. 
D a d o en M e d i n a de Rioseco a diez 
y siete de M a y o de m i l novecientos 
cuarenta y se is .—Ventura A ^ e n s i c -
E l Secretar io j u d i c i a l , Rafael Pardo 
Cior raga . : 1819 
A y u n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de Orb'Cgo 
Confeccionadas las cuentas de 
presupuesto y D e p o s i t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , quedan expuestas a l 
p ú b l i c o c o n sus jus t i f i can tes p o r el 
plazo de g u i ñ e e d í a s , a f i n de que 
los hab i tan tes de l t é r m i n o m u n i c i -
pal puedan f o r m u l a r p o r escr i to d u -
rante d i c h o plazo l o s ' reparos que 
es t imen per t inentes , de c o n í o r t n i a a d 
al a r t í c u l o 126 del Reg lamento de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de Agos 
to de 1924.' 
H o s p i t a l de O r b i g o , 26 de M a y o 
de 1 9 4 6 . - E I A l c a l d e . M . Salvadores. 
1851 
ídministraiión de lustícia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Medina 
de Rioseco 
D o n V e n t u r a Asensio L ó p e z , Juez de 
i n t r u c c i ó n acc iden ta l dei p a r t i d o 
de M e d i n a de Rioseco. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue s u m a r i o por el de l i to de te-
nenc ia i l í c i t a de a r m a de fuego, con 
el n ú m . 31 de 1946, en el que se ha 
aco rdado sean c i tados por med io del 
Bolet in Ofic ia l de esa p r o v i n c i a . Se 
r a p i o G i m é n e z G i m é n e z y D o m i n g o 
G i m é n e z Bor ja , gi tanos, con el fin de 




Comunidad do Regantes de 
. vega líe íiifaiizoir-s 
Se convoca a t o d o ¿ los usuarios de 
la Presa « M a d r i d Grande y Requeja-
d a » de este pueblo a Jun ta General 
E x t r a o r d i n a r i a para el d í a 24 del 
ac tua l , a las once horas, en la Casa 
de Concejo del i n d i c a d o pueblo, 
donde t e n d r á luga r la subasta dé los 
t raba jos de c o n s t r u c c i ó n de los 
puer tos y l i m p i e z a -de los cauces 
p r i n c i p a l e s . 
Vega de Infanzones , 1 de Junio de 
1946. — E l Presidente, ManueL Pi-
da i go. 
1874 N ú m . 258.-22,50 ptas. 
Immmú ile Mmm de m V i » 
í e d e l M a d o 
A p a r t i r de la fecha de la publica-
c i ó n de este a n u n c i ó ea el BoLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de León , se 
abre Un p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n pu-
b l i c a , por p lazo de t re in ta d ías , para 
que puedan presentar r e c l a m a c i ó n ^ 
los que se cons ideren perjudicados , 
con la r e d a c c i ó n dada a las O r & ' 
l ianzas v R e g l a i ñ e n t o s de esta C o 0 
n i d a d de Regantes, á cuyo efecto e 
t a r á expuesto u n ejemplar de ' ) 
Ordenanzas de la C o m u n i d a d } ' 
Reglamento d ^ l S ind ica to y J*rüD. 
de Riegos, en la S e c r e t a r í a del A el 
t a m i e n t o de este put b io , duran 
expresado p lazo . ,R AN) a 
San Vicen te del Condado ( L ¿ c i e 0 ' 
ve in t i s ie te de Mavo ue "?'Líjente 
tos cuarenta v" "seis. — E i P'e ¿ é ja 
d é l a C o m u n i d a d . Ltaurentino 
1855 ' N ú m . 2 6 7 . - 3 ^ ¿ 5 ^ 
— —- — ' U n c i a l 
Imo- de l a D i o u t a c i í » " Pr' 
